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Recensiones 
En temas de metodología evangelizadora 
es interesante el estudio de la «doctrina» y la 
descripción de los agentes indígenas de la 
evangelización. Acerca de los sacramentos el 
A . recoge la postura de Mendieta en torno a 
aspectos centrales que se dieron en la evange-
lización novohispana: la controversia sobre la 
preparación necesaria para el bautismo; la im-
portancia de la penitencia como medio tam-
bién catequético, ya que la precedía una ex-
posición doctrinal de los principales misterios 
de la fe; y la divergencias surgidas entre los 
misioneros acerca de la distribución de la co-
munión de los indígenas. Encuadra estos temas 
en el contexto doctrinal que vivió Mendieta: 
tanto de autores de su misma Orden francis-
cana, como de autores de otras filiaciones. 
El A . suscribe la tesis del Mendieta eras-
mista, sin tener en cuenta que últimamente 
está siendo revisada por diversos especialistas. 
E. Luque Alcaide 
Santiago C A Ñ A R D O R A M Í R E Z , Los obispos es-
pañoles ante el sacramento de la penitencia 
(1966-1991). Principales cuestiones teológicas y pas-
torales, Publicaciones Universidad Pontificia 
(«Bibliotheca Salmanticensis», Estudios 155), 
Salamanca 1993, 4 1 4 pp. 
¿ Q u é han dicho de la «confesión» los 
obispos españoles? El libro del Dr . Cañardo 
pretende darnos una respuesta a esta inquie-
tud. Y , sin duda, lo consigue. 
En efecto; hasta la aparición de este li-
bro nadie había emprendido la tarea de re-
copilar y estructurar el riquísimo material 
aportado por el conjunto del magisterio in-
dividual y colegial de los obispos españoles. 
La investigación del autor, rigurosa y docu-
mentada, cubre con creces tal laguna. En su 
libro encontramos muchas fuentes hasta ahora 
inéditas, cuando no dispersas o, incluso, ig-
noradas. Basta señalar que se han recopila-
do más de trescientas exhortaciones pastora-
les, repartidas por todas las diócesis españolas, 
además de los treinta documentos de diferen-
tes organismos de la Conferencia Episcopal: 
material imprescindible para conocer qué ha 
ocurrido con el sacramento de la penitencia 
en España después del Concilio Vaticano II. 
Prologado por Monseñor José María Ci-
rarda, el libro del profesor Cañardo se divi-
de en diez capítulos, repartidos en tres gran-
des apartados, más una introducción y las 
correspondientes conclusiones. La primera 
parte — « D e l preconcilio al nuevo Ritual de 
la penitencia»— estudia el ambiente teológi-
co y pastoral de la convulsa década de ges-
tación de la revis ión del s a c r a m e n t o 
(1966 -1975) . La segunda parte, titulada «El 
nuevo Ritual de la penitencia, la problemá-
tica de su gestación y acogida en España», 
aborda la génesis, publicación, entrada en vi-
gor y recepción, de un ritual calificado co-
mo el más difícil de toda la reforma litúrgi-
ca. Por último, la tercera parte, «Del nuevo 
Ritual a la Instrucción pastoral de la C E E De-
jóos reconciliar con Dios», abarca el magisterio 
episcopal entre los años 1977 y 1991 , y trata 
temas tan interesantes como la contribución 
española al Sínodo de 1983, que versó sobre 
la reconciliación y la penitencia, y la elabo-
ración y posterior receptio del ya citado docu-
mento episcopal. 
C o m o ya hemos indicado, entre las va-
liosas aportaciones del trabajo puede desta-
carse, quizás, el amplio uso de fuentes iné-
ditas, y la recopilación de textos dispersos e 
ignorados. De este modo, el autor nos da ac-
ceso a la «Respuesta de la Conferencia Epis-
copal Española a la consulta sobre los Linea-
menta del tema de la Asamblea General del 
Sínodo de los Obispos de 1983 sobre La re-
conciliación y la penitencia en la misión de la Igle-
sia», y nos pone en contacto con la «Memoria-
informe de la Conferencia Episcopal Española 
enviada a la Secretaría del Sínodo de los 
Obispos como contribución a la Asamblea 
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Extraordinaria del S í n o d o , celebrada en 
noviembre-diciembre de 1985»; documentos 
facilitados directamente por la Comisión Per-
manente de la Conferencia. Estudia también 
con profundidad las intervenciones de los 
obispos españoles acerca del sacramento de la 
penitencia durante el Concilio Vaticano II y la 
V I Asamblea General del Sínodo de los obis-
pos. Tampoco falta la consulta a los «boletines 
oficiales» diocesanos, para conocer el magis-
terio de los obispos en su propia diócesis: ta-
rea de no poca importancia, ya que la carencia 
de índices temáticos le ha obligado a revisar 
unos quince mil números de estos documen-
tos para abarcar el periodo 1966 -1991 . 
Completan el trabajo un interesantísmo 
anexo con las modificaciones de las orientacio-
nes doctrinales y pastorales del episcopado es-
pañol que preceden el Ritual, tal y como pue-
de advertirse en los textos de 1975 y 1978; y 
una rica recopilación bibliográfica, con más de 
quinientos títulos, la mayor parte de teólogos 
españoles. Con todo, nos hubiera gustado que 
el autor, buen conocedor de las fuentes perti-
nentes, emitiera algunos juicios de valor acer-
ca de la relación entre el magisterio de los 
obispos españoles y la crisis actual de la praxis 
penitencial, o la consonancia menor o mayor 
de la producción bibliográfica con las pautas 
doctrinales de la Iglesia, ya que la tarea del 
historiador no debe limitarse a un mero aco-
pio documental, pero quizás estos sean temas 
reservados a una nueva monografía. 
J. L. Gutiérrez-Martín 
Ramón CORTS I BLAY, Regests de la documen-
tado del segle XX sobre Catalunya i la Santa Seu 
conservada a l'Arxiu Secret Valica. I. Fonts de la 
Nunciatura de Madrid (J899-1921), Facultat de 
Teología de Catalunya, Barcelona 1992. 
La apertura del Archivo Secreto Vatica-
no para el período correspondiente a las pri-
meras décadas del presente siglo ha puesto al 
alcance de los investigadores la documenta-
ción procedente de la Nunciatura de Madrid 
durante los años 1 8 9 9 - 1 9 2 1 , que son los co-
rrespondientes a tres sucesivas nunciaturas: 
las de Rinaldini (1899-1907), Vico (1907-1912) 
y Ragonesi (1912-1921) . El Prof. Corts i Blay 
ofrece la edición del Registro de los documen-
tos referentes a las diócesis catalanas duran-
te aquellos años, iniciando así la publicación 
de los materiales existentes en el menciona-
do Archivo Secreto sobre las relaciones entre 
la Santa Sede y Cataluña en el siglo X X . 
Los Regesta que acaban de publicarse son 
del mayor interés para el conocimiento de la 
historia de la Iglesia, e incluso de la historia 
general de la Cataluña contemporánea. Los 
problemas reales que se plantearon durante 
los años finales de León X I I I , y en los dos 
siguientes pontificados de S. Pío X y Bene-
dicto X V , aparecen gracias a esta documen-
tación iluminados con una nueva luz. Impo-
sible sería pasar revista aquí a las cuestiones 
a que hacen referencia estos materiales, pe-
ro, aunque sea a título de ejemplo, merece 
la pena señalar algunas de las que, en su 
tiempo tuvieron mayor significación: la lle-
gada de comunidades religiosas exiliadas de 
Francia y su instalación en Cataluña ( n o s 
21, 234 , 259 , 270) ; el asunto de la revista «El 
Urbión», dirigida por el sacerdote Pey i Or -
deig (n " s 166, 168, 171) ; o los temores del 
arzobispo de Tarragona Costa i Fornaguera 
ante los intentos de traslado de la Sede me-
tropolitana a Barcelona, unos temores con al-
gún aparente fundamento cuando Barcelona 
tenía por obispo a un cardenal — C a s a ñ a s — 
y la Santa Sede concedía el «palio» a él y a 
sus sucesores en la diócesis barcelonesa. 
Otros muchos asuntos de actualidad que-
dan reflejados en esta documentación, en la 
que, como es lógico, abundan sobre todo, los 
escritos relacionados con la normal vida ecle-
siástica; entre aquellos, a título de ejemplo, 
pueden mencionarse los siguientes: la Acción 
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